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Népdráma 4 felvonásban. Irta Mosenthal, fordította Somolki. 
(Bende.fi : V e r n e . r é r y . )
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Jakab, pórfiu — —
ftozsí, Lőrincz keroszlleánya 
Abrshátn (vak) —
Heborah —











Paíwí (lép, UmnémMl *sit| k. Tőrténelhely: Magyarbou és Stiria halárán egy nagyobb helység. Idő: 1780.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d» a. 9 órától déli |2  óráig, délután 3 órától 5 óráig, este a pénztárnál.
J U e ifJ f t f / 't tk  í  Alsó és közép páholy -M- frt 5 0  kr Családi páholy 9  frfc. Másodemeleti páholy frt. 5 0  
Támiásszék #  frt. Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék kr, Földszinti bemenet kr. Karzat 
30kr. Deákjegy 410 kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy 3 0  kr.
Kezdete 7órakor, vége fél 10-kor.
(Bgm.)
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